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机构的研究生院。 我国的研究生院就是如此。 我国 1984 年的
文件 《关于在部分全国高等重点院校试办研究生院的几点意































































































国前期（1912 年至 1927 年），教育部制定了《壬子学制》，此学
制 删 除 了《壬 寅 学 制》所 确 立 的“通 儒 院”，教 育 部 1912 年 10





1934 年 5 月教育部颁布了 《大学研究院暂行组织规程》，





养模式的角度来划分可以分为两类：清末的“大 学 院”、“通 儒
院”，民国前期的“大学院”，这三种是 以 讲 座 制 研 究 生 培 养 模
式为依托建立起来的；而民国后期的“研究院”以及“研 究 所”
是以专业式的研究生培养模式为理论基础的。 所以，如果将研














列一章，提出“少数高等学校研究工作基础较 好，具 有 较 多 能
够指导研究生的教授、 副教授， 经中央教育部报请国务院批
准，可以试办研究院，为国家培养数量较多的 研 究 生，积 累 培
养研究生的经验”［8］919。 然而，由于十年动乱，建立研究院的设
想并未很好地实现。




究生院暂行规定》。 至今我国已有 56 所高校建立研究生院。
从研究生院制度发展历程可以看出，新中国成立后，我国
更多地是从组织结构的角度来完善研究生院制度的。 然而，在
重点大学中建立“研究生院”的做法，有众多 的 理 论 研 究 者 和




































































































































（杨 院，厦门大学教育研究院 2009 级博士生，福建厦门
361005）
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